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CORNISH FAIR
W ednesday, A u g u st 4 19 3 7
Official Race Program
STARTER
Glen Rublee
PRESIDING JUDGE
W. M. Soule Jr.
RACE SECRETARY
Leon M. Ayer
DIRECTOR OF MUTUELS
Frank R. Witman
Post Time 2 :0 0
PARI-MUTUEL BETTING
Operated Under Supervision of 
MAINE RACING COMMISSION
Miles Mank, Chairman
Price 15c
" VOICE OF M AINE”
P U B L I C  A D D R E S S  S Y S T E M S
Sales and Rentals
R o y a l  A m u s e m e n t  C o ., In c .
19 Turner St. Tel.
4220
Auburn, Maine
1st R A C E
F i r s t  Ha l f  Da i l y  d o u b l e
2.25 PACE
M U T U E L
N O .
P O S T  AND 
A R M  N O .
D R I V E R S  AND 
C O L O R S
6272 1
FAIR DIRECT b.g.
by  B ra d e n  D ir e c t  
C h a s .  C h u r c h i l l
Churchill
B l a c k
6273 2
SYMBOL LUCY b . m .
by  S y m b o l  S .  F o r e s t  
M r s .  C asp er
Phillips
B l a c k
6274 3
RUBY ANN b . m .
by  P r o b le m  
C . Smith      M a r j o r i e  S .  
Farw---
6275 4
CALUMET DAR DINELLA b.m
by  B e lw in  
J .  Duffy
D uff y
R e d
6276 5
HOLLYROOD BERGEN b.g.
by H o l ly r o o d  B ob   
J .  Duffy
B a r t in
B la c k
6277 6
JOSEDALE GOLD ch.m.
by  C o u n te r p a r t  
S .  W h i t c o m b
Rouillard 
T a n  &  R e d
6278 7
SKEETER ABBEDALE b.m.
by  A b b e  D ale   
O. G .  R i c h a r d s
Safford
G r e e n
6279 8
T ULSA BRE WER br.m.
by P e te r  t h e  B re w e r   
C. S .  W i l l i a m s
Hatchell 
Black &  G reen
6280 9
J. E. HENLEY b.g.
by  P e t e r  H e n l e y  
F .  K n i g h t
6281 10
PLAY RIGHT DIRECT b.g
by  T h e  P r o b le m   
W a l t e r  E .  T a y l o r
T w eed ie
G r e e n
2nd R A C E
2 .20  T R O T  
6282 1
H O P E F U L  V O LO  b.g.
by  P e t e r  V o lo   
W .  B.  E r k h a r t  
G ood hart
G r e e n
6 2 8 3 2
M IS S  U H L E E N  V O LO  blk.m
by P e te r  V o lo   
S u l l i v a n - M a w h i n n y
C lukey 
G r e e n  &  R e d
6284 3
H IN N E Y O U  b.g.
by  S i s k i y o u   
H . E .  C la r k  
R od ney
R e d
6285 4 HARY DILONb.gby  D i l l o n  V o lo  
A. F r a n k
C rossm -
B lu e  &  W h ite
6286 5
J I M  H A N E S  b .h .
by  A t h o le n e  G u y   
W . W h e e l w r i g h t  
C arp en ter 
G r e e n  &  T a n
i 6
Hinneyou bad post 
mannered No. Refund
3 rd  R A C E
SECOND HALF DAILY DOUBLE
2.14 PACE
M U T U E L
N O .
P O S T  A N D  
A R M  N O .
D R I V E R S  A N D  
C O L O R S
6 2 8 7 1
HARRY G.  b l k .  g .
by  S in g le  G .
E .  P  C ray
Safford 
G re e n  &  W h ite
6 2 8 8 2
HARKAWAY b.h.
b y  H o lly r o o d  H a r k a w a y 
R e e d  B ro s . 
Chapelle 
G re e n  &  Y e llo w
6 2 8 9 3
NORMA C. ch.m.
by  D an d y  T h e  G r e a t   
W . A . C le m e n ts  
Roulliard
G re e n  &  R ed
6 29 0 4
HIS EMINENCE ch.g
by  A b b e d a le    
F . R ic h a rd s o n  
Crozier
B la c k
6 2 9 1 5
GOLDERN DIRECT ch.g
by  N a p o le o n  Dir e c t  
W . B . E c k h a r t  
Goodhart 
G re e n
6 2 9 2 6
CASH COUNTER  ro.m.
by  C o u n terp a rt  
E .  P . C ray  
 Utton
 T a n
6293 7
LOCHINVAR b .g .
by  M c G re g o r  th e  G r e a t  
S u lliv a n -M a w h in n y
Clukey 
 R e d  &  G re e n
6294 8
TRACY HANOVER b.g
by S a n d y  F a sh  
J .  E . K e lly
 Avery 
G re e n
4th  R A C E
2.25 PAC E
6295 1
SKEETER ABBEDALE
6296 2
J. E. HENLEY
6297 3
JO S E D A L E  G O LD
6298 4
FAIR  D IR EC T
6299 5
TULA BREWER
6300 6
C A LU M E T  DARDINELLA
6301 7
PL A Y  R IG H T  D IR E C T
______
6302 8
HOLLYROOD BERGEN
6303 9
S Y M B O L  L U C Y  
6304 10
RU BY ANN
M a r jorie S. 
5th  R A C E
2.20 TROT
1 MILE
M U T U E L
N O .
P O S T  A N D  
A R M  N O .
6305 1
H O P E F U L  V O L O
6306 2
J I M  H A N E S
6307 3
H I N N E Y O U
6308 4
H A R R Y  D I L L O N
6309 5
M I S S  U H L E E N  V O L O  
6
Hinneyou bad post 
mannered No Refund
6th  R A C E
2.14 PACE 
1 MILE 
6310 1
G O L D E R N  D IR E C T
6311 2
 HARRY G.
6312 3
T R A C E Y  HANOVER
6313 4
H IS  E M N E N C E
6314 5
H A R K A W A Y
6315 6
N O R M A  C .
6316 7
L O C H IN V A R
6317 8
C A SH  C O U N T E R
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of State 
Racing Commission, Augusta, Me., otherwise, 
money will be forfeited and same will be return- 
ed to Cornish Agricultural Association.
7th  R A C E
2.25 TROT
MUTUEL
NO. 1 MILE 
6318 1
J . E. H E N L E Y  
6319 2
S Y M B O L  L U C Y
6320 3
 T U L A  B R E W E R
6321 4
H O L L Y R O O D  B E R G E N
6322 5
J O S E D A L E  G O L D
6323 6
F A I R  D I R E C T
6324 7
P L A Y  R I G H T  D I R E C T
6325 8
 C A L U M E T  D ARDIN E L L A
6326 9
S K E E T E R  A B B E D A L E
6327 10
R U B Y  A N N  
M a r g o r i e  S         K e b r i c k
8th  R A C E
2 .2 0  T R O T
1 MILE 
6328 1
H O P E F U L  V O L O
6329 2
H I N N E Y O U  
6330 3
H A R R Y  D I L L O N
6331 4
J I M  H A N E S
6332 5
M I S S  U H L E E N  V O L O
6
H in n e y o u  b a d  p o s t  
m a n n e r e d  N o  R e f u n d
9 th  R A C E
M UTUAL
NO.
2.14 PA C E
1 MILE 
6333 1 L O C H I N V A R
6334 2
G O L D E R N  D IR E C T
6335 3
T R A C E Y  HANOVER
6336 4 N O R M A  C .
6337 5
H A R K  A W A Y
6338 6 H I S  E M N E N C E
6339 7
C A SH  C O U N T E R
6340 8
H A R R Y  G .
The Daily Double
The Daily Double play is on the first and 
third races but all tickets for the Double must be 
purchased prior to the running of the first race. 
Keep your tickets on the Double until the official 
winning combination has been announced.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No changes 
made after window closes.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run, the winning horses an-
nounced and the odds displayed upon the- - -  
Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets. 
See the Mutuel Manager.
